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群としては5日東別義に突然出現の有黒黒黙を中心とする集合群で14日には西
回し，更429日東端に梢類似の群型で現れて目下西進中である．因みに本群は
南緯2度（沓掛氏測定）である，本月は総じて短期の群が多く，8群は3日を経
過せす湾失した．高緯度群では30日北14度に東現して居る．
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　難録．黒黒占最衰期の夏の故か，各方面に例年に無V・珍現象を惹起して居る．
二等にも声帯の注意を怠らす，成行に興味深い観察が行はれよう．口径や倍率
に：度々攣化のある槻測者は参考までに原因を並記され度い．昨今は高緯度群の
出現を心待ち顔なのは何れの観測者も等しい．
注㍗今までにも度々注意したことであるが，天文翻測の正確度の責任は観
測者の各個人である，故に，何ごとによらす，観測の報告は観測者の名を書き
添へて貰ぴたV、．この報告欄には，現に七二天：文部の太陽観測が報告されてる
るが，こんなのは，せっかくの報告であっても，整理のしやうが無い，一鐙，
何故にこうした團髄名で報告を寄せられるのであるかア　了解に苦しむ。是非，
次ぎの報告からは個人名を報一告して貰びたい．3入も5人もの人が観測してゐら
れるのならば，各人別々に報告して貰びたい。そうすると，整理や研究が容易
となり，叉，有意義となる．　天文観測は，何についても，皆同様である．例
へば，火星面の襯測報告を，今かりに團艦名でよこされたとしたら，課長は，
どうずれば宜いのか？！太陽でも，流星でも，黄道光でも，彗星でも，皆同じで
ある．（此の項，山本）
☆費叢灘諜　ZODIACAL　LIGHT　　課長　山本一清（f，　Vαnianz．gtD，　President）
　佛印派遣の田村中尉から，去る八月13日目曉天の黄道光の擬測報告が到着し
た、黄道光と，黄道帯との連なりが立派であるが，銀河が少々妨げとなってみ
る．封日照もカスカに見えてみるけれど，之は西天にあって，低く，朋瞭でな
V’h．
　内地で夏の暁天の黄道光は，輩に黄道の傾斜角だけでなく，銀河のために妨
げられて見にくい．八月22日の朝，筆者は多くの入kと共に，堺市で旧れを見
たが，可なり．困難で，初めての人は殆んど確實には認めかねた．尤も，しかし
慣れた人には，銀河と黄道光とは立派に見分けられたけれど．
